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I,leber Genosae J8.nke.'ioh i6nke I nen fllr lhre
8rLeto yos 26rYII. und 9;VIII. Ea wax sehr !ieh.'
t1s. dagg Sie elne griissere Suflre ftir dle 8eg1e1'
chiiE der Bllcherre chnuugen belselte.qel€qt habenl
ss rdra !'.ut. dlcs ,rtendig zu tulr dantlt bei dlcse
stlindlceii l irszahlungen keln biirokratlsches HLnder
n1s R fteuoht. Da eE aber nbgllch 13tr dass gele'
qentllcb triissere .Auszeblungen notnendtg eerdeD
Twle vorlFes Jahr m1t dea gohTel'omaa cline,/r vrllrale
'ioh ea fui }1cl,t1g haltenr wen! gle oder Jeoald
von Yerlag' den S1e b:.stlnnelr ein Erngabtl8utlS
hatt€. betir Stedtkonto! Geld aufzuleh.nen. Bttto
tellei 51€ nlr rnlt' was sle dartlbe" denlen un'd
nla d1e Saohe t cbEl,ach durohsufilhron 18t.
Dlesnal hab6 tch folSende BtloherFiius ch€ !
fhonas Mannt Bekennt[1t6€ deB Eoah6taplers tra'
1Lx EllulL sr !i'sohe8'
t t"qu*v l,*
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Der waldgang, Ylttorlo trL ost el
nann. fraakfurt
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